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La siguiente Revisión Sistemática tuvo como objeto determinar en qué medida 
influyen la Gestión de Cuentas por Cobrar en las empresas privadas, ya que se trata de la 
liquidez la cual cumplen una función significativa porque representan activos corrientes 




Para lograr su cometido, cada empresa debe contar con una adecuada administración, 
que tenga el control de las cuentas, asimismo las cuentas por cobrar mediante las directivas 
de crédito adecuadas a su entorno, teniendo siempre en cuenta el rango de riesgo que se 
asume con estas operaciones, haciéndose notorios índices elevados de endeudamiento y que 
pueden llegar a convertirse en cuentas imposibles de cobrar, es en ese punto donde la 
compañía sufrirá inconvenientes para contar con liquidez. 
 
 
Así mismo para la recopilación de información se hizo uso de tesis nacionales e 
internacionales cuya fuente tenemos al Google académico, en los repositorios de las 
Universidades nacionales como: San Martin, San Marcos, UPN, Las Américas, entre otras, 
así como Universidades Internacionales, además se contó con artículos de revistas: Coeptum, 






PALABRAS CLAVES: Gestión de cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, finanzas, 
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